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C el e br at e t h e Diff er e n c es M ulti c ult ur al 
B y t h e e n d of t hi s pr e s e nt ati o n, w e w a nt t o e n c o ur a g e a n d i n s pir e  e d u c at or s  t o pr o m ot e i n o ur  c hil dr e n a c c e pt a n c e of  ot h er s t h at ar e diff er e nt  a n d d e v el o p s elf -e st e e m i n all  c hil dr e n.
D e w a y n e J o h ns o n c all e d t h e R o c k 
A ct or, pr o d u c er, pr of essi o n al 
wr estl er H e  w as a c oll e g e f o ot b all
pl a y er f or t h e U ni v ersit y of Mi a mi . 
His f at h er i s a Bl a c k C a n a di a n a n d hi s m ot h er i s 
fr o m S a m o a ns.  S a m o a n p e o pl e ar e a P ol y n e si a n 
gr o u p fr o m t h e S a m o a n Isl a n ds.
M ari a h C ar e y
M ari a h C ar e y -I s a w ell -k n o w n  si n g er a n d s o n g writ er’
H er m ot h er i s of Iri s h d e s c e nt a n d h er f at h er i s  Afri c a n A m eri c a n 
. K e a n u R e e v es
• a ct or, dir e ct or, pr o d u c er, a n d m u si ci a n
• His m ot h er is E n glis h 
• His f at h er is a n A m eri c a n fr o m H a w aii a n d is o f C hi n e s e-H a w aii a n, E n glis h, Iris h, a n d P ort u g u e s e d e s c e nt. 
• “ M y gr a n d m ot h er w a s C hi n e s e a n d H a w aii a n .”
• “ S o, I w a s ar o u n d C hi n e s e art, f ur nit ur e, a n d c uisi n e w h e n I w a s gr o wi n g u p.”
St e v e J o bs
• H e’s t h e c hi ef e x e c uti v e 
o ffi c er ( C E O), a n d c o-
f o u n d er of A p pl e I n c.
H e w as a d o pt e d b y P a ul  J o bs 
a n d his wif e.
• His bi ol o g y f at h er is  S yri a n
N e Y o 
Is a n A m eri c a n si n g er, s o n g writ er, d a n c er, a ct or, a n d r e c or di n g pr o d u c er.    His f at h er is Afri c a n A m eri c a n  a n d C hi n es e a n d his m ot h er is Afri c a n A m eri c a n
Vi n Di es el
• His m ot h er is E n glis h, G er m a n, a n d S c ottis h 
• His  C a u c a si a n m ot h er a n d Afri c a n -A m e ri c a n 
st e pf at h er  r ais e d hi m i n N e w Y or k Cit y
• H e s elf -id e ntifi e d a s " d efi nit el y a p ers o n of 
c ol or "
F or m er Pr esi d e nt B ar a c k 
O b a m a
• T h e 4 4 t h Pr e si d e nt of t h e U S A
• A n A m eri c a n att or n e y a n d 
p oliti ci a n 
• B or n i n H o n ol ul u, H a w aii
• His f at h er is Afri c a n A m eri c a n
• His m ot h er is C a s c a di a n  
A m eri c a n   
H alli e B err y
• A n A m eri c a n A ctr ess  t h at h as w o n t h e 
2 0 0 2 A c a d e m y A w ar d f or B est A ctr ess 
• H er m ot h er  is E n glis h a n d G er m a n
• H er f at h er is Afri c a n A m eri c a n
P e a c a n
H o w D o Y o u S a y It ?
C ar a m el
H o w D o Y o u S a y It ?
T h e 
C ari b b e a n 
isl a n ds
H o w D o y o u Pr o n o u n c e It ?
W h at D o Y o u C all It ?
Str oll er
C arri a g e
B u g g y

S o m e N ort h er n S a y B a g
S o m e S o ut h er n S a y S a c k
N ort h er n s a y p o p, s o d a 
S o ut h er n s a y dri n k
N ort h er n  s a y 
dri n k
T h e w or d H o c k e y h as 
m or e t h a n o n e m e a ni n g.
H O C K E Y
W h y S h o ul d 
W e T e a c h 
M ulti c ult ur al 
A cti viti es t o 
O ur C hil dr e n ?
1 R E S P E C T 2 A C C E P T A N C E
3. W E A R E A L L A LI K E 
& W E A R E A L L 
DI F F E R E N T
4 RI G H T S
5 S elf e st e e m 6 E M P A T H Y
7   I d e ntif y 
St er e ot y p e i d e a s
K u n g H a y F at C h o y
B y N a n c y St e w art
Tr o y J a m es a 
C o nt orti o nist 
o n  A m eri c a n 
G ot T al e nt 
S a m u el J. 
C o mr e o 
C o m e di a n  
wit h  
T o ur ett e 
S y n dr o m e 
o n 
A m eri c a n’s 
G ot T al e nt
Br u c e Willis
K h eris R o g ers
B ulli e d f or H a vi n g D ar k S ki n
Will I H a v e a 
Fri e n d ?/  W e 
ar e 
C o m m u n al 
B ei n g
“ S h e’s n ot m y fri e n d! ”
Sti c ks & St o n e m a y 
br e a k m y b o n es; 
W O R D S D O H U R T!!! 
a n d C a n L ast a L o n e 
Ti m e.
T h er e Ar e 
M a n y 
R e as o ns  Ki ds 
B ull y Ot h ers
W h y d o s o m e c hil dr e n b ull y ?
• S o m eti m e s c hil dr e n b ull y b e c a u s e t h e y f e el j e al o u s.
• M a y b e t h e y ar e b ei n g b ulli e d at h o m e or b y 
s o m e o n e el s e a n d t h e y t hi n k it i s o k a y t o b ull y.
• M a y b e t h e y t hi n k t h at m a ki n g p e o pl e l a u g h at ot h ers 
m a k es t h e m p o p ul ar a n d t h e y w a nt t o s h o w off.
• T h e y f e el b a d i n si d e a n d w a nt t o m a k e ot h ers f e el 
b a d t o o.
• It m a y b e t h at t h e y f e el s m all a n d t hi n k b y h urti n g 
o t h ers t h e y will f e el bi g.
• T h e y d o n’t r e ali z e t h at b ull yi n g i s h urtf ul a n d wr o n g.
• S o m et hi n g h a p p e n e d at h o m e t h at m a d e t h e m 
a n gr y. S o, t h e y t a k e it o ut o n s o m e o n e el s e. 
• T h e y ‘ v e st art e d b ull yi n g a n d t h e y d o n’t k n o w h o w 
to c h a n g e , e v e n t h o u g h t h e y k n o w t h at it’s wr o n g.
W h at c a n w e d o t o S T O P B U L LI E S ?
• T e a c h y o ur st u d e nts t o r e s p e ct a n d tr e at e a c h ot h er ri g ht. 
• E n c o ur a g e s t u d e nts t o l et Littl e J o h n n y J oi n I n.
• If a c hil d t ell s y o u t h at s o m e o n e i s h urti n g, b ull yi n g t h e m e; 
li st e n t o t h at c hil d a n d d o s o m et hi n g.
• If t h e c hil d d o e s n ot, t e a c h ers s h o ul d tr y b e a w ar e of w h at i s 
h a p p e ni n g i n t h eir cl a ss.; G et T o K n o w Y o ur St u d e nts
• T e a c h er s p e a ks t o t h e c hil d or c hil dr e n t h at ar e b ull yi n g.
• E a c h sit u ati o n i s diff er e nt. S o, w e m ust b e cr e ati v e i n fi n di n g 
a  s ol uti o n.
• N e v ert h el e ss, W e M ust  D o S o m et hi n g!!!!
All Gr a d e s S h o ul d T e a c h M ulti c ult ur al A cti viti e s

W h e n t h e R ai n C o m es  D o w n It 
F alls o n  E v er y O n e
b y J uli e A usti n
I n C o n cl usi o n





